
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なければならない ○ ○ ○
必须 ○ ○/△ ○/×
はずだ ○ ○ ○
应该 × ○ ○
可能 ○ ○ ○
かもしれない × ○ ○
也许 × × ○
ようだ ○ ○ ○
らしい ○ ○ ○
好像 × ○ ○
─  175  ─
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例文出典
『日本語文型辞典』（中国語簡体字版）（2001） くろしお出
版
『中日対訳コーパス』（2003）北京日本学研究センター
『CCLコーパス』北京大学漢語語言学研究センター
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